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1. INTRODUCCIÓN 
 
Este proyecto de investigación titulado “DIFICULTADES DE LAS 
MICROEMPRESAS PARA ACCEDER AL CREDITO DEL SECTOR 
FINANCIERO EN COLOMBIA - ESTUDIO DE CASO DE LAS MIPYMES DEL 
SECTOR DEL MUEBLE Y LA MADERA, CARRERA 30 ENTRE CALLES 68 Y 
80 DE BOGOTÁ”, partió de la necesidad de reflexionar sobre realidades 
económicas y sociales a las cuales se ven enfrentados en su vida empresarial  
los profesionales de carreras como Contaduría, Economía  o Administración.   
A pesar de subestimarse la organización, la formalidad y el impacto de los 
microempresarios en la economía nacional, las mipymes forman parte 
fundamental de la economía del país. Ellas contribuyen significativamente a la 
actividad industrial y productiva de la nación y son actualmente según datos 
oficiales las principales generadoras de empleo.  
 
Definidas así las cosas, la metodología del trabajo se inscribió desde un 
enfoque cualitativo-cuantitativo ya que buscó por medio de instrumentos como 
la encuesta a los empresarios, interpretar y analizar sus percepciones y sus 
puntos de vista referentes las dificultades que han tenido a la hora de acceder 
al crédito en las entidades financieras.  
 
Buscando cumplir con dichos propósitos se hizo un estudio de caso para 
recolectar estratégicamente los datos, delimitando este estudio a un solo tipo 
de mipymes a nivel económico y geográfico. En cuanto a la actividad 
económica de las mipymes se delimitó el sector industrial del mueble y la 
madera. La razón es que la mitad de las mipymes en Colombia se dedican a 
actividades industriales y entre ellas las más importantes son la panadería, el 
vestido y el mueble y la madera. En cuanto a la delimitación geográfica, se 
escogió el sector de la carrera 30 entre calles 68 y 80 de Bogotá ya que es 
junto con el sector de la primera de mayo, uno de los sitios más significativos 
de dicho sector de mipymes en la capital.  
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
 
Las pequeñas microempresas forman parte de las empresas conocidas con la 
abreviatura: MIPYMES, y son parte fundamental dentro de la economía 
nacional. Su participación en el desarrollo de la sociedad es importante, y para 
la mayoría de colombianos ha venido representando una solución a  los 
problemas económicos y de desempleo que se presentan en el país de 
acuerdo con los ciclos de la economía. Las mipymes surgieron de la iniciativa 
personal de muchos ciudadanos, que al verse fuera de las actividades 
productivas de las grandes empresas, decidieron montar su propio negocio con 
una pequeña inversión. En este sentido se constituyeron en una alternativa 
frente al desempleo, a los bajos recursos económicos y a la falta de 
oportunidades de desarrollo personal. 
 
En Colombia, según la Ley 590 de 2000 para el Fomento de la Micro, Pequeña 
y Mediana Empresa, las MIPYMES se definen así: “Microempresa es aquella 
unidad económica con personal no superior a 10 trabajadores. Activos totales 
inferiores a 501 salarios mínimos mensuales legales vigentes”1. Si bien esto las 
haría parecer minúsculas frente a las grandes empresas y pudieran juzgarse 
injustamente como unidades productivas eventuales, locales y/o artesanales, 
las cifras y estadísticas recientes demuestran lo contrario. Según los datos 
oficiales las mipymes representan 91.9% de las empresas del país y en ellas 
participa el 33% de la población ocupada.  
 
Pero este impacto positivo en las cifras económicas colombianas encuentra 
múltiples dificultades. Unas dificultades tienen que ver con la estructura y la 
organización débil de las mipymes reflejada en su falta de planeación y manejo 
de recursos y otras falencias administrativas. Pero también ellas tienen 
dificultades debido a factores externos de tipo económico o gubernamental.  
Entre las muchas dificultades externas cabe destacar:  
                                                           
1
 http://www.businesscol.com/empresarial/pymes/#numero 
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• Limitaciones competitivas frente a las grandes empresas y las empresas 
internacionales (ante eventuales tratados de libre comercio) 
• Dificultades en el acceso a la tecnología 
• Poca articulación del sector mipymes con la gran empresa y con los 
sistemas de compras estatales 
• Una inadecuada articulación y voluntad de la banca de desarrollo 
(Bancoldex, Findeter etc.) para darles acceso al crédito, entre otras.  
 
El interés de este proyecto fue precisamente el de indagar sobre esta última 
dificultad y analizar los inconvenientes que tienen los microempresarios para 
acceder al crédito. 
 
2.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  
 
En consecuencia de lo anterior se formuló la siguiente pregunta de 
investigación: 
 
¿Cuáles son las alternativas de financiación que han utilizado los empresarios 
de microempresas del sector de muebles y madera de la zona de la carrera 30 
entre calles 68 y 80 para obtener crédito bancario? 
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3. JUSTIFICACION 
 
3.1 IMPORTANCIA DEL PROYECTO DE INVESTIGACION Las mipymes son 
actualmente un sector incipiente que empuja la actividad industrial de los 
países subdesarrollados. Según los datos de Confecamaras basados en el 
censo de 2005, del 100% de las empresas del país, un 91.8 % son mipymes. 
Solo el 6.2% son pequeñas empresas, el 1.5% medianas empresas y el 0.5% 
son grandes empresas. Además el 65% de empleos del país se generan en las 
mipymes.  Como se puede observar en el siguiente cuadro: 
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Fuente: http//www.bancoldex.com 
 
Por tal motivo es significativo realizar estudios e investigaciones desde las 
ciencias económicas (economía, administración o contaduría) que traten sobre 
las mipymes. Es importante conocer sus fortalezas, sus debilidades para 
mostrarles a ellos y a la comunidad en general sus oportunidades en el 
panorama económico nacional y hacer en lo posible y de la manera más 
objetiva, las recomendaciones pertinentes por parte de los profesionales 
egresados de dichas carreras. Analizar la situación de las mipymes 
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colombianas y su acceso al crédito del sector financiero, es de gran 
importancia porque dinamiza el crecimiento económico y empleo de nuestra 
sociedad. 
 
Ahora ¿por qué el estudio de caso está delimitado al sector de las mipymes del 
mueble y la madera? ¿Es un sector significativo de la gran cantidad y variedad 
de mipymes colombianas? La elección no fue arbitraria. Del 100% de las 
mipymes del país, el 53.4%, es decir aproximadamente la mitad de ellas se 
dedica a actividades de comercio al por menor (alimentos y vestidos 
principalmente). La otra mitad, el 46.6%, se dedica a actividades industriales 
(vestido, panadería y muebles-madera principalmente).  Como se puede 
observar en el cuadro a continuación:  
 
Actividades
Comerciales
53.4 %
Actividades
Industriales
46.6 %
VENTA DE 
ALIMENTOS Y 
ROPA
FABRICACION 
DE MUEBLES Y 
CONFECCION 
DE ROPA
 
Fuente: http//www.bancoldex.com/asesorvirtual/data/antecedentes_mipymes.htm 
 
3.2 LOS BENEFICIARIOS 
 
 
Esta investigación proporcionará beneficios a diversos grupos, tales como: 
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3.2.1 Investigadores. Como se sabe la investigación constituye uno de los 
requisitos y pilares de la educación contemporánea. Ella permite el desarrollo 
de la autonomía del pensamiento, la creatividad y el aprendizaje libre y 
significativo. Por tanto la investigadora se vio beneficiada con este trabajo  de 
grado ya que es un ejercicio que permite poner en práctica y reforzar 
habilidades como la observación, el análisis de variables, la inducción, la 
deducción y en general el pensamiento científico.  
 
Así mismo le permitió ponerse en contacto con la realidad de su país y con los 
agentes sociales y económicos que protagonizan el devenir económico de esta 
nación, como es el caso de los microempresarios, superando con ello una 
enseñanza meramente teórica que se presenta solo en el papel a través de 
datos y estadísticas.      
 
3.2.2 Comunidad de estudiantes. Por otro lado este trabajo permitió conocer 
la situación de las microempresas, sus limitantes y sus posibilidades, siendo un 
conocimiento útil para el ejercicio de los profesionales de la contaduría, la 
administración o la economía. Muchos de los recién graduados en dichas 
carreras probablemente se vinculen directa o indirectamente con las mipymes 
ya que como se sabe la actividad empresarial de los países en vías de 
desarrollo se da a través de las microempresas. Por tal motivo es sumamente 
importante que dichos profesionales sepan la situación de los pequeños 
microempresarios, las herramientas que existen para ellos tanto a nivel 
económico como en capacitaciones y los orienten para el correcto 
funcionamiento y fortalecimiento de sus negocios. 
 
3.2.3 Comunidad de docentes Así mismo los docentes de dichas carreras 
encontrarán en este trabajo una herramienta conceptual a la hora de entender 
dicha realidad y de transmitírsela a sus estudiantes. A manera personal las 
cátedras de economía, administración o contaduría deberían tener una materia 
al finalizar semestre dedicada exclusivamente al problema de las mipymes ya 
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que nuestro contexto económico está  constituido ampliamente por la actividad 
de los microempresarios. 
 
3.2.4 Microempresarios Otros beneficiarios serán los microempresarios, 
objeto de esta investigación. Este trabajo pretendió mostrarles una radiografía 
sobre su situación y darles a conocer las herramientas que existen en su 
entorno para hacer funcionar y fortalecer su negocio como ya se dijo antes. 
Pero también se quiere reivindicarlos ante la opinión pública mostrando las 
falencias y los vacíos que existen a la hora de apoyar a los microempresarios 
siendo un grave error pues con este hecho no solo se afecta el crecimiento 
económico del país sino la generación de empleo. 
 
 
Así mismo los microempresarios encontraron en la investigadora que realizó 
este trabajo, alguien que los escucho, les tomó en cuenta y los hizo visibles y 
que en la medida de lo posible resolvió sus dudas con respecto a su situación y 
la causa de su situación económica. Así se les hará consientes de que podrían 
hacer ante alguna dificultad. 
 
3.2.5 Comunidad en general Finalmente la comunidad en general se verá 
beneficiada porque como se ha venido diciendo las mipymes generan 
crecimiento económico y empleos. Si se le da la debida importancia a los 
microempresarios, facilitándoles créditos, capacitándolos y haciéndolos 
aparecer en artículos o trabajos de grado, ellos harán su labor de manera 
exitosa generando progreso para todos, bienestar e igualdad para todos los 
colombianos. 
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4. OBJETIVOS 
 
4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Determinar cuáles han sido las alternativas de financiación usadas por  
parte de los empresarios de microempresas del sector de muebles y 
madera de la zona de la carrera 30 entre calles 68 y 80. 
 
4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
• Realizar un análisis documental de las disposiciones legales que 
establecen las condiciones que exige el sector financiero para el acceso 
al crédito a las microempresas. 
 
• Realizar una encuesta a una muestra de 20 microempresarios del sector 
de la madera y el mueble ubicados  en la carrera 30 entre calles 68 y 80 
en Bogotá, para establecer cómo ha sido su relación con el sector 
financiero. 
 
• Determinar cómo ha contribuido el sistema financiero de la zona 
establecida por medio del acceso al crédito, a la conformación, 
sostenimiento y desarrollo de las mipymes del estudio. 
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5. METODOLOGIA 
 
 
Para la elaboración de la metodología se tuvieron como base los tres objetivos 
específicos de este proyecto. A cada objetivo se le asignó un instrumento de 
tipo cuantitativo que permitieron desarrollarlos. Para tener una concepción más 
clara del enfoque cuantitativo y sus instrumentos a continuación se enuncian 
sus características  
 
5.1 El enfoque de esta investigación es cuantitativo por Cuanto “se miden 
características o variables que pueden tomar valores numéricos y deben 
describirse para facilitar la búsqueda de posibles relaciones mediante el 
análisis estadístico. Aquí se utilizan las técnicas experimentales aleatorias, 
cuasi-experimentales, estudios de muestra, etc.”2. De esta manera, bajo el 
enfoque cuantitativo se recolectara la información para traducirla y presentarla 
de manera estadística. Los instrumentos respectivos serán el análisis 
documental y la encuesta. 
5.1.1 Análisis documental, primer objetivo específico Frente al primer 
objetivo específico: “Analizar en el marco teórico y legal, documentos que 
contengan las disposiciones legales que establecen las condiciones que exige 
el sector financiero para el acceso al crédito a las microempresas, 
especialmente a aquellas dedicadas al sector del mueble y la madera”, el 
instrumento que se utilizará será el análisis documental. 
El análisis documental es un instrumento usado generalmente en las ciencias 
sociales o económicas. Se define como: “una forma de investigación técnica, 
un conjunto de operaciones intelectuales, que buscan describir y representar 
los documentos de forma unificada sistemática para facilitar su recuperación. 
                                                           
2
 Meza, C. L  Metodología de la investigación: posibilidades de integración extraído el 22 de 
octubre de 2005 
www.itcr.ac.cr/revistacomunicacion/Vol_12_num1/metodologia_de_la_investigacion.htm  
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Comprende el procesamiento analítico- sintético que, a su vez, incluye la 
descripción bibliográfica y general de la fuente, la clasificación, indización, 
anotación, extracción, traducción y la confección de reseñas”3 Por tal motivo se 
investigó documentos sobre la normatividad vigente de apoyo al crédito para 
las mipymes y documentos teóricos (escritos, estadísticos, numéricos, etc.) 
sobre el mismo tema; además aquellos textos que caractericen el sector de las 
mipymes del mueble y la madera de la zona determinada para el estudio de 
caso “localidad de barrios unidos”.  
 
Las principales fuentes bibliográficas fueron: Dane, Confecamaras, Anif, 
Ministerio de Trabajo y Protección Social y de Industria y Comercio como la 
proveniente del sistema financiero promotor de mipymes (Bancoldex), Acopi, 
entre otros. También se consultaron diversos libros, publicaciones y estudios 
en torno a la problemática en cuestión. 
 
5.1.2 La encuesta, segundo objetivo específico Frente al segundo objetivo: 
“recolectar por medio de las encuestas, datos significativos que muestren las 
dificultades que han tenido 20 microempresarios del sector de la madera y el 
mueble ubicados  en la carrera 30 entre calles 68 y 80 en Bogotá, para acceder 
a los créditos del sistema financiero”, fue lógicamente la encuesta el 
instrumento usado. La encuesta se define como: “técnica cuantitativa que 
consiste en una investigación realizada sobre una muestra de sujetos, 
representativa de un colectivo más amplio que se lleva a cabo en el contexto 
de la vida cotidiana, utilizando procedimientos estandarizados de interrogación 
con el fin de conseguir mediciones cuantitativas sobre una gran cantidad de 
características objetivas y subjetivas de la población”4. Como se entiende la 
encuesta sería entonces es el instrumento más apropiado para la 
sistematización cuantitativa de la información. Por otro lado la  encuesta estará 
diseñada con preguntas cerradas. 
                                                           
3www.wikilearning.com/monografia/analisis_documental_y_de_informacion_analisis_documental_y_de
_informacion/7791-2 
4
 http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/mar/tipencuch.htm 
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La toma de la muestra se realizó a 20 mipymes del sector del mueble y la 
madera ubicados en la zona de la carrera 30 entre calles 68 y 80, ya que esta 
zona aglutina o representa una de las mayores e importantes concentraciones 
en la ciudad de Bogotá dedicados a las actividades de la fabricación y 
comercialización de muebles de madera. 
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6. MARCO REFERENCIAL 
 
6.1 MARCO LEGAL 
A continuación se expone los artículos principales sobre la mencionada ley 
resaltando que el artículo 3 en las obligaciones del Estado menciona: “Buscar 
acuerdos con las entidades financieras para hacer que los planes de negocios 
de los nuevos empresarios sirvan como garantía para el otorgamiento de 
créditos” 
 
6.1.1 Ley 1266 de 2008, ley de Habeas Data 
La información permite a muchas micro y pequeñas empresas, así como a 
personas naturales, acceder al crédito de los intermediarios financieros, en la 
medida en que éstos consideran tal información como la mejor carta de 
presentación de sus futuros clientes, muchos de los cuales suplen la ausencia 
de garantías reales o personales con su excelente comportamiento en el pago 
cumplido de sus obligaciones, único activo de una gran cantidad de empresas y 
ciudadanos del país.  
La ley se constituirá en una herramienta fundamental para la profundización del 
sector financiero, permitiendo que el postulado constitucional de la 
democratización del crédito se materialice en nuevos proyectos de inversión 
por parte de amplios sectores de la población 
 
El funcionamiento de las bases de datos se encuadrada dentro del derecho 
fundamental al HABEAS DATA consagrado en el Art. 15 de la Constitución, 
este derecho implica al uso de tres potestades: 
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Frente al derecho el Habeas Data, las bases de datos están protegidas 
constitucionalmente con el derecho fundamental a la información (Art. 20 de la 
Constitución) 
 
La ley de Habeas Data: desarrolla una regulación del derecho fundamental de 
las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan 
recogido sobre ellas en los bancos de datos y en los archivos de entidades 
públicas y privadas, además que regula el actuar de las administradoras de las 
bases de datos es decir titulares, fuentes y usuarios de la información. 
 
 
Beneficiarios de la Ley: Se reconoce como una amnistía que se les da a las 
personas que se ponen al día en el pago de sus obligaciones, según los 
siguientes aspectos: 
 
1. La persona que estuvo reportado un año en las bases de datos tiene 
derecho de que retire su registro negativo de las centrales de 
información. 
 
2. La persona que estuvo reportada por un tiempo menor a un año debe 
esperar el  tiempo necesario para completar un año también su 
información negativa va ser retirada de las centrales de riesgo. 
 
CONOCER 
ACTUALIZAR RECTIFICAR 
 LA INFORMACION 
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3.  Las personas que paguen las obligaciones en el término de seis meses 
posteriores a la vigencia de la ley que se cuenta a partir del 06 de Enero, 
esas personas van a estar con su registro negativo un año y no cuatro 
años que es el termino de caducidad general que plantea la Ley.  
 
Este beneficio va ser de manera temporal por que está condicionada a que las 
personas cancelen sus obligaciones y solo estarán reportados un año, cuando 
hayan pasado los seis años iniciales de la Ley, la persona que pague sus 
obligaciones o cuotas pendientes en términos de la ley lo que se reconoce 
como caducidad del dato el registro negativo va permanecer durante cuatro 
años; pero la información positiva va permanecer de manera indefinida en las 
centrales de información.   La ley exige que las centrales de información 
cuenten con información tanto negativa como positiva, es decir que se cuente 
con el historial crediticio completo de todas las personas.  
 
El gremio Bancario estima a nivel nacional que la cifra de personas reportadas 
en las centrales de riesgo asciende a 4.800.000 los colombianos morosos en 
las bases de datos y que podrían verse beneficiados si se ponen al día en sus 
obligaciones. 
 
La Corte Constitucional le dio el sello de constitucionalidad el día 15 de 
Diciembre, ya que esta entiende que la economía colombiana en especial el 
sistema financiero, el comercio organizado y en general las empresas tienen el 
derecho de contar con información que va ser útil para que haya una 
democratización del crédito y en consecuencia cualquier persona con base en 
esa información se acerquen a cualquier establecimiento de crédito financiero o 
crédito comercial concederán créditos de manera segura. 
 
La ley exige que las centrales de información deben contar con manuales de 
operatividad, que deben contar con oficinas específicas para atender las 
solicitudes, consultas quejas y reclamos de los usuarios. 
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6.1.1.1 Caducidad general de la ley Cada vez que se haga un reporte 
esencialmente negativo a un banco de datos debe igualmente informársele al 
usuario o a la persona afectada para que tenga la oportunidad de conocer y 
eventualmente hacer las reclamaciones que allí correspondan.  Se 
establecieron reglas para la caducidad del dato negativo es uno de los 
aspectos más importantes de esta ley, estableciendo que el plazo máximo de 
caducidad de permanencia del dato negativo es de cuatro años, después de 
que se ha pagado sino que también se haya producido cualquier otra forma de 
extinción de la obligación; también se estableció que las deudas menores a dos 
años tienen como plazo máximo de estar inscritas en los bancos de datos a un 
periodo que no puede ser superior al doble por el cual ha estado reportado este 
podría llamarse como el plazo máximo de sanción que se le da al 
incumplimiento de este tipo de obligaciones.  
 
6.1.1.2 Ente regulador de las centrales de riesgo La Superintendencia de 
Industria y Comercio y la Superintendencia Financiera tiene la obligación de 
hacer los controles necesarios para que se dé el efectivo cumplimiento de los 
derechos constitucionales del habeas data, ejerciéndolo con criterio de 
autonomía; de manera tal, que deben tomarse las modificaciones estructurales, 
orgánicas y normativas necesarias para que se pueda desarrollar con la mayor 
imparcialidad este tipo de competencias.   
 
Sanciones: La Superintendencia de Industria y Comercio y la Superintendencia 
Financiera podrán imponer a los operadores, fuentes a usuarios de la 
información financiera, crediticia, comercial, de servicios o la proveniente de 
terceros países, previas explicaciones de acuerdo con el procedimiento 
aplicable las siguientes sanciones: 
 
• Multa de carácter personal e institucional hasta por el equivalente a 
1.500 SMMLV, al momento de la imposición de la sanción, por violación 
de la ley, así como la inobservancia de las ordenes e instrucciones 
impartidas por dicha superintendencia. 
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• Suspensión de las actividades del banco de datos, hasta por un término 
de seis meses cuando se estuviere llevando a cabo la administración de 
la información en violación grave de las condiciones y requisitos 
previstos en la ley, así como la inobservancia de las ordenes e 
instrucciones impartidas por dicha superintendencia  mencionadas para 
corregir tales violaciones. 
 
• Cierre o clausura de las operaciones del banco de datos, una vez 
transcurrido el tiempo de suspensión, si no hubiere adecuado su 
operación técnica y logística, y sus normas y procedimientos a los 
requisitos de la ley, de conformidad con lo dispuesto en la resolución 
que ordenó la suspensión. 
 
 
6.1.2 Ley 1380 de Enero 05 de 2010, ley de insolvencia para personas 
naturales La Ley 550 de 1999, de insolvencia para las empresas ha salvado 
1024 empresas, 82.000 empleos se está extendiendo al ciudadano, por eso se 
creó esta ley; es por esto que contempla que las personas naturales no 
comerciantes se pueden acoger a este beneficio que evita que su patrimonio 
sea perseguido judicialmente por los acreedores en caso de entrar en cesación 
de pagos.  Esta protección opera desde el momento en que se acepta la 
solicitud del trámite de negociación de deudas. 
 
Esta ley va ser el primer gran derecho fundamental que van a tener los 
ciudadanos frente al sistema financiero o la DIAN, hoy en día lo que pasa es 
que cuando una persona se retrasa en sus obligaciones es perseguida 
judicialmente por los acreedores para despojarla de su patrimonio; con esta 
nueva ley esta persona se va declarar insolvente, se suspende el cobro de 
intereses y procesos judiciales en su contra, se citan a todos los acreedores y a 
través de un mecanismo de reorganización, refinanciación y conciliación de 
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deuda se logra que se llegue a un acuerdo de pagos y así esta persona se 
quede sin nada.    
 
Para que una persona natural pueda declararse insolvente, el monto de sus 
deudas debe ser igual o superior al 50% de los activos de la persona, también 
debe entregar un certificado de un contador público que contenga un relación 
de ingresos, gastos, activos y pasivos; esto para que las personas que accedan 
a la insolvencia verdaderamente lo necesiten y que no se aprovechen de la ley.    
 
Requisitos y formalidades de la ley:  
 
• La persona debe acudir a un centro de conciliación. 
• Llenar el formulario. 
• Llevar los papeles. 
• Allí el conciliador cita a los acreedores en una audiencia única, se trata 
de encontrar la solución al conflicto.  
 
Salvaguardas de la Ley:  
 
• Declararse en insolvencia una vez cada seis años. 
• Tiene un tiempo limitado de sesenta días con treinta prorrogables para 
cumplir con las obligaciones, ósea que la persona no se puede quedar 
insolvente toda la vida. 
• No se pueden vender los activos seis meses antes de declararse en 
insolvencia. 
• No se puede simular un divorcio para quedar solamente con la mitad de 
los bienes. 
• En caso de fraude se considera como un crimen financiero el cual tienen 
cárcel de uno a seis años y pierde el derecho de por vida a declararse 
insolvente. 
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6.2  MARCO TEORICO 
 
 
6.2.1 CARACTERIZACION DEL SECTOR MIPYMES DEL MUEBLE Y LA 
MADERA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS. 
 
6.2.1.1 Entorno económico y social La localidad de Barrios Unidos está 
ubicada en el norte de Bogotá y representa el 1,4% del área total de la ciudad, 
es la décima quinta localidad en extensión territorial (1.190 ha.). No posee 
suelo rural, ni suelo de expansión. Limita por el norte con la localidad de Suba; 
al sur con la localidad de Teusaquillo; al oriente con la localidad de Chapinero y 
por el occidente con la localidad de Engativá. Por su posición geográfica, la 
localidad es considerada como una localidad de conexión con los cuatro puntos 
geográficos de la ciudad y la Región, a través de la autopista Norte y la avenida 
Calle 72.  
 
En Barrios Unidos predomina la clase socioeconómica media: el 50,7% de 
predios son de estrato 3 y ocupa la mayor parte del área urbana local, el 38.9% 
pertenece a predios de estrato 4, los predios de estrato 5 representan el 5% y 
el 5,3% restante corresponde a predios no residenciales.  
 
De acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá , el uso del 
suelo urbano de Barrios Unidos se divide en seis áreas de actividad residencial 
(46,6%), comercio y servicios (32,7%), suelo protegido (11,9%), dotacional 
(8%), industrial (0,4%) y área urbana integral (0,5%).  
 
6.2.1.2 Factores asociados al entorno económico El área de actividad que 
predomina es la residencial con delimitación de comercio y servicios en la 
vivienda, que se refiere al suelo donde únicamente se permiten zonas de uso 
residencial exclusivo y zonas limitadas de comercio y servicios, localizadas en 
ejes viales, manzanas comerciales y centros cívicos, las cuales no pueden 
superar el 30% del área bruta del sector normativo. 
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Además de las áreas de actividad residencial, se debe destacar la presencia de 
grandes áreas de comercio y servicios que posicionan a Barrios Unidos como 
una de las localidades de Bogotá con fuerte presencia comercial y donde se 
concentran usos de: comercio aglomerado, comercio cualificado, servicios 
empresariales, servicios al automóvil y zonas especiales de alto impacto. De 
forma similar, la localidad de Barrios Unidos cumple un papel fundamental para 
la ciudad por su aporte ambiental y de esparcimiento con las áreas de suelo 
protegido como los parques metropolitanos El Salitre, el Centro de Alto 
Rendimiento y el parque El Lago. También se localizan áreas destinadas a 
equipamientos colectivos, deportivos y servicios urbanos básicos y parques 
zonales. 
 
6.2.1.3 Estructura empresarial y tejido productivo En el 2006 se registraron 
227.000 empresas en Bogotá. Del total de empresas de la ciudad, 6%, 
equivalentes a 13.636 empresas, se ubicaron en Barrios Unidos. Frente a las 
demás localidades de la ciudad ocupó el séptimo lugar en número de 
empresas. En términos del valor de los activos, las empresas en Bogotá 
reportaron $332 billones, de los cuales $4 billones pertenecen a la localidad de 
Barrios Unidos. 
 
La localidad de Barrios Unidos registró una estructura empresarial concentrada 
en el sector de los servicios (73%), otros sectores representativos para la 
economía local fueron la industria (19%) y la construcción (5%). La mayor 
participación del sector servicios fue en la actividad de comercio y reparación 
de vehículos (43% de las empresas) y de actividades inmobiliarias, 
empresariales y de alquiler (12%); estas dos actividades representan el eje de 
la economía local. También se destacaron por su número, aunque en menor 
proporción, las actividades de hoteles y restaurantes (6%), y transporte, 
almacenamiento y comunicaciones (5%). Frente a otras localidades del norte 
de Bogotá, en Barrios Unidos se registró una baja participación de actividades 
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de intermediación financiera, tanto en número (2%) como en el valor de los 
activos (4%) del total de las empresas en la localidad. 
 
Según el tamaño de las empresas, Barrios Unidos es una localidad con un gran 
número de microempresas. De las empresas matriculadas y renovadas en 
2006, se encontró un total de 11.459 microempresas, que representaron el 
84% de las empresas establecidas en la localidad y el 6% de Bogotá. Las 
mipymes representaron el 15,7%, mientras la gran empresa registró una 
participación menor al 1%.  
 
Estas empresas han contribuido al desarrollo de la actividad económica y a la 
generación de empleo en la localidad.  La mayor proporción de las empresas 
de Barrios Unidos se localiza geográficamente en la parte oriental de la 
localidad, cerca de las avenidas principales y barrios tradicionales. Se destacan 
por su concentración empresarial barrios como: La Castellana, Siete de Agosto, 
San Felipe, Polo Club, La Paz, Río Negro, Jorge Eliécer Gaitán, Colombia, 
Doce de Octubre, entre otros.  
 
La industria es otro de los sectores representativos y dinámicos de la economía 
local. En el 2006 se registró un total de 2.591 empresas, el 19% de las 
empresas locales; de estas el 81,8% fueron microempresas, 17,9% pymes y 
0,3% gran empresa. La industria en Barrios Unidos reportó activos por valor de 
$714.000 millones (el 17% del total de activos de las empresas locales), obtuvo 
ventas por un valor aproximado de $964.000 millones (el 19% del total local) y 
contrató cerca de 8.000 personas (el 13% del personal ocupado por los 
sectores económicos de la localidad). 
 
El sector industrial de Barrios Unidos está conformado por un total de 2.591 
empresas; de estas, las más representativas de la estructura económica local 
fueron: fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel, ropa exterior 
e interior para hombre, niño, mujer y niña; corsetería; camisería; vestidos de 
baño; ropa sobre medidas; servicios satélites (11%); actividades de impresión, 
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periódicos, artículos escolares y de oficina e impresión de valores (7,8%); 
fabricación de muebles (para el hogar, oficina, para comercio y servicios) 
(7,6%).  
 
6.2.1.4 Tamaño de las empresas Un aspecto característico de la estructura 
empresarial de Barrios Unidos es el elevado número de microempresas 
(11.459 empresas) que participan con una mínima parte de los activos. En el 
2006, este tipo de empresas reunió el 6% del valor de los activos; la pyme con 
el 15,7% del número de empresas de la localidad, registró el 58% de los 
activos y la gran empresa con menos del 1% de las empresas, aportó el 36% 
del total de los activos de la localidad. Según el sector económico, la 
concentración 1del valor de los activos estuvo en la actividad de comercio y 
reparación de vehículos (32%); industrias manufactureras (17%); el sector de 
construcción (16%), y actividades  inmobiliarias, empresariales y de alquiler, 
(14%). 
 
6.2.1.5 Organización jurídica de las empresas Según tipo de organización 
jurídica, en la localidad de Barrios Unidos el 56% del número de empresas 
corresponde a la categoría de personas naturales, en su mayor parte 
microempresas (7.338), y el 44% corresponde a personas jurídicas. Entre las 
personas jurídicas o sociedades, la mayor participación se encuentra en la 
sociedad limitada (33%), seguida por la empresa unipersonal (5%), la sociedad 
anónima (4%), y la sociedad en comandita simple (2%). 
 
 
6.2.2 Dinámica de la liquidación de las empresas. 
  
En Colombia, Bogotá es la ciudad en donde se localiza el mayor número de 
empresas y en donde se crean más empresas (50.293 en 2008), de cada 100 
empresas registradas 87 son de tamaño micro, 12 son Pymes y 1 una es 
grande. La segunda característica es que se crean, en la mayoría de los casos, 
como personas naturales, 64 de cada 100 empresas. La tercera característica 
es su concentración en el sector de los servicios, 78 de cada 100 empresas, en 
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el cual se destacan el comercio (37 empresas), las actividades inmobiliarias, 
empresariales y de alquiler (15 empresas) hoteles y restaurantes (8 empresas) 
y el transporte, almacenamiento y comunicaciones (7 empresas). 
 
También es la ciudad donde más se liquidan empresas: entre el 2006 y 2008, 
se cerraron en promedio 16 mil empresas cada año, con activos cercanos a 
$14 billones.  En su mayoría (78%) creadas como personas naturales y 22% 
como sociedades.   Se liquidaron más microempresas y disminuyó la 
liquidación de empresas de tamaño mediano o grande, que son las empresas 
con mayor valor de activos e inversión: el 96% fueron microempresas con el 
1,2% del valor de los activos; las pymes (3,8 %) con el 10,6% de los activos y 
las grandes empresas (0,3%) con el 88,2% de los activos. 
 
Así mismo, la liquidación de empresas se concentró en tres sectores: 85% en 
servicios, 11% en la 3% en la construcción. En los servicios se destacó la 
liquidación de empresas en las actividades de: comercio (40%); hoteles y 
restaurantes (13%); actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (11%) 
y transporte y almacenamiento (10%).5 
 
6.2.2.1. Perfil de las empresas que se liquidan en Bogotá 
 
En la estructura empresarial de Bogotá predominan las empresas creadas 
como persona natural, con un pequeño capital, que en promedio llega a los $6 
millones en activos y corresponde con la categoría de microempresa.  Según la 
vocación económica, en este grupo se encuentra gran parte de los empresarios 
que ejercen la actividad comercial, profesionales independientes y técnicos que 
prestan servicios personales o a las empresas. 
 
Según el tamaño de las empresas, el 78% de las que se liquidan en Bogotá 
son microempresas. Este segmento es el más vulnerable a los cambios del 
mercado. En la mayoría de los casos se identificó que los microempresarios no 
                                                           
5
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cuentan con capacitación y conocimiento en los temas administrativo y 
financiero y no tienen acceso a información estratégica del entorno y del sector 
económico en el que desarrollan su actividad, lo que dificulta definir un plan de 
negocio o anticiparse a los cambios del mercado con visión de mediano y largo 
plazo. 
 
El 22% de las empresas que se liquidan en Bogotá son Pymes. En general, los 
empresarios de este segmento cuentan con mayor nivel de preparación, 
acceso a información sobre las características y la dinámica del mercado y 
capacidad económica para contratar asesorías en temas administrativos, 
financieros y contables, lo que les permite fortalecer la actividad de su empresa 
y adaptarse al mercado. No obstante, los problemas de este segmento 
empresarial están asociados en mayor proporción con la falta de liquidez, 
problemas con los socios y el saldo en cartera. 
 
La edad de la empresa es un indicador de su capacidad de adaptación al 
mercado y de su sostenibilidad. La estructura empresarial de Bogotá se 
caracteriza por tener un gran porcentaje de empresas jóvenes (51% del total de 
empresas tiene menos de tres años).   Según la edad de las empresas, tres 
grupos son los más vulnerables: 
 
• Primero, empresas con menos de tres años de vida que no logran 
acumular la experiencia, fortaleza económica y capacidad técnica y 
operativa para consolidarse en el mercado. Las empresas que más se 
liquidan en este segmento son microempresas creadas como persona 
natural, principalmente en el comercio y en transporte y comunicaciones. 
• Segundo, empresas con más de ocho años, que se encontraban en 
etapa de consolidación del negocio.  Este segmento se caracteriza por la 
concentración de sociedades limitadas de tamaño pequeño, mediano y 
grande. 
• Tercero, empresas entre 4 y 7 años. Este grupo se caracteriza por la 
mayor participación de pequeñas empresas creadas como persona 
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natural y sociedades limitadas, en actividades comerciales, de servicios 
sociales y de salud y en transporte y comunicaciones.   
 
6.2.2.2. Recurso humano de las empresas 
 
El conocimiento sobre la forma como se gestiona y administra una empresa es 
un factor determinante de su éxito. No basta con el conocimiento de sobre 
cómo se elabora el producto o se presta un servicio.  Para asegurar la 
sostenibilidad y crecimiento de la empresa es indispensable la formación en la 
administración y gestión empresarial, planeación estratégica, finanzas, 
contabilidad y mercadeo, entre otros. 
 
Según las estadísticas del Centro de Emprendimiento Bogotá Emprender, el 
61% de los emprendedores que crean empresa son profesionales y el 20% 
personas con formación de técnico profesional y técnico laboral. El 
conocimiento del empresario y del emprendedor es determinante para el 
crecimiento y sostenibilidad de las empresas, para identificar las oportunidades 
de crecimiento en el mercado, anticipar los riesgos y crear ventajas sostenibles. 
 
El 66% de los administradores o propietarios de las empresas que se liquidaron 
no eran profesionales, mientras el 44% tenían formación universitaria y de 
postgrado.  Entre las empresas que se liquidan hay una mayor proporción de 
empresarios y administradores con niveles de educación no profesional. 
 
Un factor adicional de los empresarios que liquidaron la empresa fue la falta de 
experiencia en gestión empresarial, 60 de cada 100 empresarios no tenía 
experiencia al momento de iniciar. Sin embargo, a mayor tamaño de la 
empresa mayor es la experiencia del empresario: en las microempresas 2 de 
cada 3 microempresarios inician su negocio sin previa experiencia, en las 
empresas pequeñas esta relación baja de 2 a 1 y en las empresas medianas o 
grandes 1 de cada 3 empresarios no tiene experiencia previa.6 
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La calidad del recurso humano es determinante para la buena gestión de las 
empresas y es una ventaja frente a la competencia: las empresas necesitan 
personal capacitado para reducir el margen de pérdidas y los costos de 
operación. La mayoría de las empresas que se liquidaron en Bogotá (57%) no 
buscaron personal calificado para desarrollar su actividad.   En contraste, los 
empresarios que buscaron mano de obra calificada, la mayoría (89%) la 
encontró y considera que es de fácil acceso. Por su parte, los empresarios que 
no encontraron mano de obra calificada (11%) reconocen en la ausencia de 
este factor un obstáculo para el funcionamiento y la sostenibilidad de su 
empresa. 
 
En síntesis, según el perfil de las empresas que se liquidan en Bogotá, la 
mayoría son microempresas registradas como persona natural, en las 
actividades de servicios de comercio y transporte y comunicaciones y en el 
sector de la industria. En más de la mitad de los casos estas empresas no 
superan los tres años de vida. Entre los factores que limitan las oportunidades 
de las empresas para permanecer en el mercado se destacan: la falta de 
formación en gestión empresarial de los dueños o administradores, que en 
muchos casos no cuentan con experiencia empresarial previa y no buscan 
personal calificado.  
 
No obstante, los empresarios opinan que contar con mano de obra calificada es 
una ventaja para ser competitivo en el mercado.  Entre las dificultades que 
encontraron los empresarios para conseguir recurso humano, se destacaron: 
• La baja calificación y la falta de experiencia. 
• La falta de disponibilidad. 
• Los costos del recurso humano calificado. 
 
6.2.2.3. Aspectos de la creación de la empresa que pueden incidir en la 
liquidación 
 
Los motivos para crear empresa se clasifican en tres niveles: 
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1. De tipo personal: dejar de ser empleado, tener mejores ingresos, 
mejorar su calidad de vida, crear una empresa con la familia o realizarse 
profesionalmente. 
 
2. Los relacionados con el interés económico: constituir la empresa como 
la principal fuente de recursos, tener un ingreso adicional, invertir capital 
o generar empleo. 
 
3. Los motivos que facilitan identificar la oportunidad de negocio: la 
experiencia previa, el conocimiento del negocio, desarrollar un nuevo 
producto y el conocimiento del sector.  
 
La mayoría de los empresarios inicia la empresa sin experiencia pero con 
amplio conocimiento del negocio, esto significa que conocen sobre el hacer 
pero no tienen suficiente preparación para orientar la empresa y lograr su 
crecimiento. Las empresas también se crean porque los emprendedores 
identifican oportunidades de negocio en el mercado, imitan o adaptan el 
modelo de negocio de un producto o servicio, reciben asesoría para iniciar la 
empresa y en menor proporción la crean para comercializar los productos y 
servicios de las firmas donde estaban vinculados. 
 
La mayoría de los empresarios de Bogotá (67%) no encontró dificultades al 
momento de iniciar su empresa. Una tercera parte de los emprendedores 
encontró dificultades al momento de crear su negocio, principalmente en tres 
temas específicos: financiamiento, desconocimiento de las normas legales e 
inexperiencia en temas empresariales. 
 
Las dificultades en financiamiento afectan más a las microempresas en 
servicios de: comercio al por mayor y al por menor y hoteles y restaurantes; los 
obstáculos financieros más importantes son: falta de capital de inversión, 
dificultades para acceder al crédito y costos de los insumos. 
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La principal fuente de financiamiento son los recursos propios. Las dificultades 
que encuentran los empresarios, principalmente microempresarios y pequeños, 
para acceder a recursos de crédito hacen que esta fuente no sea la más 
utilizada. Entre las dificultades identificadas por los empresarios se encuentran 
no poder cumplir con las garantías y los requisitos exigidos. 
 
Así mismo, la financiación a través de socios o inversionistas se registra en 
pocos casos. Uno de los principales cuellos de botella para que las empresas 
crezcan es el acceso a recursos de crédito, así como a otras fuentes de 
financiamiento empresarial. 
 
Entre las dificultades legales identificadas al momento de realizar los trámites 
para la creación de la empresa están: la demora para obtener licencias y 
permisos de funcionamiento y la comprensión y aplicación de las normas 
legales y estatutarias que rigen a las sociedades.  
 
Otro tipo de dificultad se refiere al conocimiento y a la experiencia empresarial. 
Algunos emprendedores inician su actividad sin saber suficiente del producto o 
servicio, cómo hacerlo competitivo o no cuentan con la capacidad operativa 
para responder a la demanda tanto en cantidad como en calidad. Las 
empresas en las actividades de servicios de comercio, transporte, 
almacenamiento y comunicaciones son las más afectadas por este tipo de 
dificultades. 
 
6.2.2.4. Aspectos de la etapa de operación de la empresa que pueden 
incidir en la liquidación 
 
Los aspectos que inciden en la liquidación de las empresas en la etapa de 
operación son: 
 
1. La contratación directa de los empleados sin certificar su capacitación 
para responder a las necesidades de la empresa 
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2. Las limitaciones de los empresarios en el conocimiento y manejo de 
temas para mejorar la productividad y competitividad 
 
3. La falta de un plan de mercadeo con alcance local, regional, nacional e 
internacional 
 
4. La falta de estrategias para innovar y posicionar los productos y 
servicios en el mercado. 
  
Durante la fase de operación de las empresas, generalmente aumenta el 
número de empleados. En las microempresas, el promedio de empleados se 
duplicó, las pequeñas triplicaron sus empleados y las medianas y grandes 
aumentaron 5 veces su planta de personal. 
 
El aumento en el número de empleados indica que en la medida en que los 
empresarios tienen expectativas positivas sobre su desempeño y encuentran 
un entorno favorable para el desarrollo de su actividad, invierten en recursos 
humanos para fortalecer su posición en el mercado. La selección y contratación 
directa de los empleados puede generar sobrecostos y ocasionar pérdidas por 
falta de capacitación del recurso humano. Los riesgos se pueden reducir con 
los servicios de entidades especializadas en selección, capacitación y 
certificación de la formación y aprestamiento del recurso humano. 
 
La falta de un plan de mercadeo y de promoción de los productos y servicios: 
en efecto, la mayor parte de los empresarios no realiza publicidad por medios 
masivos y se limitan a la distribución de volantes, afiches y el envío de correos 
directos, medios que tienen un alcance limitado para posicionar la marca o la 
fidelización de clientes. La participación en ferias y eventos de promoción es 
una estrategia para atraer nuevos clientes, pero requiere mayor utilización de 
los empresarios en la gestión. 
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El mayor porcentaje de los empresarios no realizó estudios para identificar la 
competencia. La falta de estudios de mercado es común entre las empresas 
que se liquidan. Así mismo, los empresarios con información sobre el 
comportamiento de la competencia la obtuvieron a través de visitas a los 
establecimientos o con preguntas a sus clientes. 
 
Durante la etapa de funcionamiento de las empresas que se liquidaron, los 
dueños y los administradores identificaron aspectos internos y del entorno 
económico y social que determinaron el resultado de su actividad económica. 
Entre los aspectos internos de la empresa con impacto positivo se destacaron: 
La experiencia y conocimiento del gerente para dirigir y de los empleados para 
responder a las necesidades de la empresa. 
 
Entre los factores con impacto negativo se destacaron: 
 
• La baja demanda, como el aspecto más negativo para los empresarios. 
 
• Las condiciones del entorno. 
 
• El incremento en el costo de vida. 
 
• El desempleo, la inseguridad, el contrabando y la competencia desleal. 
 
 
6.2.3.  LAS FINANZAS EN LA EMPRESA. 
 
La gestión de las empresas grandes, medianas y pequeñas supone la 
realización de un conjunto de funciones todas necesarias y no siempre 
desempeñadas por personas diferentes. Del desarrollo armónico de ellas 
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depende en buena parte el éxito de las empresas. Si una de estas funciones es 
deficiente, la empresa tendrá dificultades en el logro de sus objetivos.7 
 
Como las demás áreas de la empresa, la financiera tiene un papel 
determinante en el logro de los objetivos. No obstante, depende en gran 
medida del tamaño de la empresa, no solo por el peso que alcanza dentro de 
los resultados, sino porque según el tamaño del negocio, la función financiera 
es desempeñada por personas que también se ocupan de otros menesteres 
cuando la empresa es pequeña o por personas que se dedican exclusivamente 
a esta labor cuando la empresa alcanza el tamaño mediano o de empresa 
grande.  
 
A comienzos del siglo pasado se entendía que la función financiera se limitaba 
a la administración de fondos para cubrir las operaciones corrientes. Hoy el 
concepto es mucho más amplio. En efecto, el área financiera contribuye al 
bienestar de los empleados y de la comunidad, y a lograr el cumplimiento de 
los objetivos de la firma. Sus decisiones inciden en las labores de mercadeo, 
de gestión del recurso humano y de producción, entre otras.   
 
Ese manejo del dinero, pone a las empresas necesariamente en contacto con 
el sector financiero, ya que lo necesitan para cumplir todas sus actividades. El 
dinero puede venir unas veces de fuentes internas y otras de fuentes externas. 
En estos casos se puede encontrar en los proveedores y cuando no, lo más 
obvio es que el dinero se busque en el mercado, sea este el mercado informal 
(¿extrabancario?) o con las instituciones que se especializan en suministrarlo.  
Muy pocas veces y dependiendo del tamaño de las empresas, los 
responsables financieros son conscientes de la importancia de su capacidad de 
negociación frente al sector bancario y aunque se esfuerzan en implementar 
                                                           
7
 Ceballos Maro. Economista y Magíster en Docencia, vinculado al Centro de Investigaciones 
de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables. Universidad Libre Bogotá. 
Grupo de Investigación Gestión y Apoyo a Mipymes Las microfinanzas.  ¿Solución para la 
financiación de las mipymes y de las empresas de base universitaria?  
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técnicas y estrategias, que basadas en el conocimiento de su mercado, de los 
bancos, del funcionamiento del sector al que pertenecen y de su propia 
empresa y sus necesidades presentes y futuras, no logran conseguir los 
objetivos que el departamento financiero y la compañía se han propuesto como 
metas.8 
6.2.3.1. Financiación institucional a las mipymes. 
 
Tuvo que darse un hecho que calara más profundo y fue la crisis con la que 
finalizó el siglo pasado para que se descubriera que Colombia ha sido un país 
de MIPYMES; ellas son la base de la economía colombiana. 
  
Fue entonces cuando en el camino de dotar a este sector de instrumentos que 
propicien su desarrollo, se expidió la Ley 590 del 10 de julio de 2000 “por la 
cual se dictan disposiciones para promover el desarrollo de las micro, 
pequeñas y medianas empresas” que estableció algunos mecanismos que 
facilitan el acceso de las mipymes al mercado financiero.  
Los instrumentos promulgados fueron, entre otros, determinación de cuantías o 
proporciones mínimas de los recursos que el sistema financiero deba destinar a 
préstamos o inversiones para el sector, formulación de políticas de 
democratización del crédito para establecer nuevas empresas de este tipo, 
incentivos para que el mercado financiero coloque recursos para estas 
empresas, estímulo a la capitalización de las PYMES, mediante la 
democratización accionaria, autorización a los fondos de pensiones para 
adquirir títulos de emisión colectiva, propiciar el establecimiento de líneas de 
crédito para la capitalización empresarial, reglamentación del monto de 
microcréditos, estímulo a empresas generadoras de empleo, etc.   
 
                                                           
8
  Ceballos Maro. Economista y Magíster en Docencia, vinculado al Centro de Investigaciones 
de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables. Universidad Libre Bogotá. 
Grupo de Investigación Gestión y Apoyo a Mipymes Las microfinanzas.  ¿Solución para la 
financiación de las mipymes y de las empresas de base universitaria?  
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El Gobierno Nacional para aumentar la cobertura y reducir las barreras de 
acceso a servicios financieros por parte de las Microempresas y las PYMES, ha 
puesto a disposición de los empresarios tres instrumentos de apoyo, que son:  
 
• Las líneas de redescuento y los productos financieros de Bancoldex. 
 
• Las garantías ofrecidas por el Fondo Nacional de Garantías (FNG). 
 
• La política de la Banca de las Oportunidades (Departamento Nacional de 
Planeación 2007). 
 
6.2.3.2. Entidades que apoyan el financiamiento de las Mipymes 
 
• Bancoldex, El Banco de Comercio Exterior de Colombia S. A., es una 
empresa que tiene como principales accionistas al Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo en un 91,9%, y al Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público en un 7,9%. Inicialmente fue creado para apoyar el comercio 
exterior colombiano de exportación, y luego transformado para que atienda 
también el crédito a la pequeña y mediana empresa. actúa como banco de 
segundo piso a través de una red de cooperativas, fondos de empleados y 
organizaciones no gubernamentales en treinta y siete ciudades 
colombianas.  
 
• Fondo Nacional de Garantías (FNG). Esta es la entidad a través de la cual 
el Gobierno Nacional busca facilitar el acceso al crédito para las micro, 
pequeñas y medianas empresas, mediante el otorgamiento de garantías. 
Nació de la asociación de algunas entidades oficiales y del gremio de los 
pequeños y medianos industriales y hoy extiende su cobertura a todas las 
micro, pequeñas y medianas empresas, a la adquisición de vivienda de 
interés social y al pago de matrículas en instituciones de educación 
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superior.    Para que la empresa pueda acceder a la garantía, debe acudir a 
un intermediario financiero ante el cual vaya a solicitar el crédito, para que 
le brinde la información requerida y atienda todos los trámites relacionados 
con la garantía.  
 
• La Banca de las Oportunidades. Una forma de llevar el crédito a la 
población no bancarizada, incluyendo a las microempresas localizadas en 
regiones marginales, es a través de la política de Banca de las 
Oportunidades. Mediante este instrumento ha logrado expandir y 
profundizar de manera significativa la colocación de crédito por parte de 
bancos, cooperativas y ONG.  
 
• Banco Agrario. Esta entidad reemplazó a la liquidada Caja de Crédito 
Agrario Industrial y Minero, desde junio de 1999, es una entidad financiera 
estatal que tiene como objetivo principal, aunque no exclusivo, prestar 
servicios bancarios al sector rural, con autorización para financiar 
actividades rurales, agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y 
agroindustriales, con la más extensa red de oficinas en Colombia. Una de 
sus líneas es la banca de las oportunidades que está dirigida a empresarios 
de microempresas que tengan en la actividad a financiar un mínimo de 12 
meses y 6 meses en el local actual, si atienden público. 9 
El Gobierno Nacional cuenta con una serie de instrumentos no financieros 
orientados al fortalecimiento de las capacidades técnicas, tecnológicas y de 
gestión de las Microempresas y de las PYMES. Mediante estos instrumentos, 
                                                           
9
 Ceballos Maro. Economista y Magíster en Docencia, vinculado al Centro de Investigaciones 
de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables. Universidad Libre Bogotá. 
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se apoyan con recursos no reembolsables programas y proyectos orientados 
fundamentalmente a:  
• Incentivar la creación de empresas. 
• Fomentar la innovación y el desarrollo tecnológico 
• Facilitar el acceso a mercados. 
• Apoyar procesos de capacitación del recurso humano.   
 
6.2.4. ASPECTOS RELEVANTES PARA ACCEDER A CRÉDITO POR 
PARTE DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS: 
 
El acceso al crédito depende de la percepción de riesgo de la operación 
evaluada. El CRÉDITO es sinónimo de CONFIANZA. 
 
El riesgo crediticio es la posibilidad de que una entidad financiera, incurra en 
pérdidas y se disminuya el valor de sus activos, como consecuencia que sus 
deudores fallen en el cumplimiento oportuno o incumplan los términos 
acordados en los respectivos Créditos. 
 
Responsabilidades de las entidades financieras 
 
• Con los depositantes: Garantizar la seguridad de ahorros e inversiones 
de empresas y personas naturales. 
• Con los acreedores: Garantizar el Cumplimiento en el pago, 
mantenimiento de la situación financiera y sostenibilidad de largo plazo. 
• Con los accionistas: Disminuir el riesgo de su inversión, garantizar la 
sostenibilidad de largo plazo y obtener una rentabilidad atractiva. 
 
6.2.4.1.  Qué quieren conocer los intermediarios financieros de las 
empresas: 
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Aspectos Generales 
 
• En que consiste el negocio, Experiencia y alcances. 
• Información Gerencial: Administración, organización, políticas y 
experiencia de los directivos. 
• Información Financiera: Estados financieros actuales y proyectados, 
notas explicativas y soportes de operaciones. 
• Claridad de las necesidades y expectativas de desarrollo y crecimiento. 
• Gestión Gerencial: Estructura organizacional, cumplimiento de Políticas 
(Misión, visión, objetivos, estrategias), de los socios (Experiencia y 
moralidad comercial) 
• Gestión Comercial, Relación con proveedores y canales de distribución, 
productos, estrategias de promoción, ventajas competitivas, posición 
frente a la competencia. 
• Gestión Logística y de Producción: Instalaciones, tecnología de 
maquinaria y procesos, flexibilidad de la capacidad productiva, grado de 
utilización de la capacidad instalada, control de inventarios. 
 
Información financiera 
 
• Estados Financieros: Mínimo 2 últimos estados financieros firmados por 
un contador o un revisor fiscal. (Balance General, Estado de Resultados 
y Flujo de Efectivo como mínimo). 
• Notas Complementarias completas y suficientemente explicitas. 
• Destino del crédito e impacto sobre la Empresa: Proyecciones 
Financieras (Flujos de Caja, Balances y PYG) 
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6.2.4.2.  Qué cifras analiza el Intermediario Financiero de las empresas 
 
Activos corrientes: 
 
• Entre más activos corrientes, menor riesgo de iliquidez y más flexibilidad 
de la empresa. 
• Cartera: Rotación, edad, provisiones. 
• Inventarios: Crecimiento y tamaño, problemas de comercialización. 
 
Activos de largo plazo: 
 
• Un alto nivel de activos fijos ofrece solidez, pero demanda mayor 
eficiencia financiera para hacerlos rentables. 
• Un alto nivel de activos fijos hace menos flexible a la empresa por la 
dificultad de venderlos. 
• Los activos intangibles: no son considerados como activos por los 
bancos, por ser de subjetiva valoración en el momento de venderlos. 
 
Pasivos de corto plazo: 
 
• La concentración de pasivos en el corto plazo, afecta la flexibilidad, la 
liquidez y la posibilidad de acceder a nuevos créditos. 
 
Pasivos de largo plazo: 
 
• Significan Confianza del Sector Financiero hacía la empresa. 
• Suponen que la empresa requiere de un mayor tiempo para recuperar 
inversiones o generar un mayor flujo de caja. 
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Patrimonio: 
 
• El patrimonio para empresas nuevas no debe ser inferior al 50% del total 
de Activos y para consolidadas (Experiencia comercial mayor de 2 años) 
no debe ser inferior al 30% 
• La retención de Utilidades y Capitalización de la empresa, demuestran 
un compromiso real de los Socios. 
 
Estado de resultados:  
 
• Siempre debe haber utilidad operacional. 
• Los Bancos nunca tienen en cuenta las utilidades generadas por efectos 
de ajustes inflacionarios. 
• Los Ingresos y gastos no corrientes deben ser explicados claramente, 
como por ejemplo gastos financieros, ventas de Activos fijos. 
 
Flujo de caja y capacidad de pago 
 
• La Empresa debe demostrar capacidad de pago de las cuotas de su 
Crédito.  La capacidad de pago no parte de la utilidad operativa sino del 
Flujo de Caja. 
• El plazo del crédito estará sujeto a la permanencia de Flujo de Caja y al 
riesgo del sector. 
 
6.2.4.3.  Que fuente de recursos es más conveniente 
 
Capital propio o de socios:  
 
• Costo = Rentabilidad mínima exigida por los socios 
• Cuando es conveniente: Cuando los socios exigen una rentabilidad más 
baja que el costo financiero de un crédito o cuando haya incertidumbre 
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sobre el retorno del proyecto y cuando se busca fortalecimiento 
patrimonial. 
 
Financiación: 
 
• Costo= Tasa de interés cobrada por el Intermediario financiero, nivel de 
riesgo para la empresa, debido a los compromisos adquiridos. 
• Cuando es conveniente: Cuando la financiación sea menos costosa que 
la rentabilidad exigida por los socios y cuando genere un 
apalancamiento financiero por debajo de la rentabilidad del negocio. 
 
 
6.2.4.4. Aspectos que generan incertidumbre en la aprobación del 
crédito 
 
• Cambios imprevistos en la composición accionaría de la compañía y/o 
cambios repentinos de los principales ejecutivos. 
• Deficiencias en la información contable y financiera  
• Pasivos contratados a costos superiores a los del mercado (uso de 
agiotistas) 
• Deterioro en la base patrimonial por pérdidas acumuladas o reparto 
constante de utilidades. 
• Diversificación en campos no conocidos por el cliente. 
• Disminución o aumentos inexplicables en ventas, pasivos, utilidades, 
etc. 
• Variaciones atípicas en la rotación de inventarios o cartera. 
• Atraso en pagos a proveedores, servicios públicos, empleados. 
• Sobregiros constantes o demasiado altos. 
• Incremento o no pago de las obligaciones fiscales y para fiscales. 
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6.2.4.5. Garantías que se utilizan para mejorar la calificación de Riesgo 
 
Las garantías demuestran al banco, ante un incumplimiento del deudor, que 
este podrá recuperar el valor adeudado una vez se hagan efectivas a favor de 
éste.  Relevancia de una Buena Garantía Idónea = Mayor Posibilidad de 
Acceso a crédito. 
 
• Garantía Idónea: Aquella que no afecte el desarrollo del objeto social de 
la Empresa, un ejemplo de esta sería el de una empresa de 
confecciones sus máquinas de coser no se catalogan como garantía 
idónea, debido a que si se retiran el desarrollo de su objeto social se ve 
afectado. 
• Garantías más aceptadas por los Bancos: Hipotecas, prendas, avales 
bancarios y garantía de Fondo Nacional de Garantías. 
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7. ANÁLISIS DE INFORMACION (RESULTADOS DE LA ENCUESTA 
REALIZADA). 
 
Grafico 1 
 
 
 
 
 
Al observar la gráfica se aprecia que el 45% de los empresarios encuestados 
afirmaron ser microempresarios hace más de cinco años, a su vez el 25% 
afirmó que su empresa tiene de 1 a 3 años  y el otro 20%  la tiene de 3 a 5 
años. Ello muestra que si bien existe aproximadamente casi una mitad de 
mipymes que están consolidadas en el sector, la mitad están recién formadas 
(entre uno y cinco años) corriendo riesgos por su falta de formación, 
experiencia y apoyo como se verá más adelante lo cual las podrían hacer 
desaparecer.  
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Grafico 2 
 
 
 
Del 100% de los empresarios encuestados, el 40% expresaron que su 
motivación para crear empresa fue la de dejar de ser empleados, al 30% su 
motivación fue la que se les presentó una oportunidad de negocio, un 25% dijo 
que lo hizo para tener un ingreso adicional y solo el 5% afirmo que se quería 
realizar profesionalmente. Este dato es importante pues resalta como la 
mayoría 40 % de los que crean mipymes poseen un espíritu empresarial que 
fortalece el desarrollo de un país. Siempre se cuestiona que los países 
subdesarrollados son siempre productores conformistas de materias primas y 
de mano de obra barata para el mercado mundial más no de líderes y 
empresarios. Existen las ganas pero les falta políticas de capacitación e 
información y apoyo del sector financiero. 
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Grafico 3 
 
 
 
 
 
El 55% de los empresarios encuestados certificaron que se dedicaban a la 
producción y comercialización de muebles esto hace que sus costos de 
producción sean menores y obtiene un mayor porcentaje  de sus utilidades; un 
25% solo se dedica a la producción de muebles lo cual les implica una 
reducción de costos principalmente en la carga laboral, además que los 
clientes pueden comprarlos en blanco o terminados y por último el 20% afirmo 
que solo se dedica a la comercialización, esto porque les resulta más rentable 
importarlos de varios países como china.  
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Las anteriores cifras expresan un buen síntoma sobre todo en épocas de libre 
comercio y un ítem a tener en cuenta para futuros tratados como el TLC ya que 
más de la mitad son productores y comercializadores (con años de tradición) 
de lo nacional y no importadores de muebles. Ello contribuye a generar no solo 
un saldo positivo en la balanza comercial (importaciones, exportaciones) lo cual 
repercute en un mayor PIB y en el aumento del crecimiento económico anual, 
sino también en la generación de empleo para los colombianos. No debería 
obviarse esto en negociaciones y atropellar esta semilla empresarial. 
 
Grafico 4 
 
 
 
 
De acuerdo con la gráfica se observa que un 91% de las personas 
encuestadas indicaron que su empresa se encuentra ubicada en la Cr 30 CL 68 
Y 80, un 4% afirmaron que además de encontrarse ubicados en la Cr 30 CL 68 
Y 80  tienen una sucursal en la AV Primera de Mayo que es uno de los sitios 
más conocidos en la ciudad en este sector de la industria y un 5% su sucursal 
se encuentra ubicada en el Barrio las Ferias, que se ha venido posicionando 
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como uno de los sitios más importantes en la ciudad para la comercialización 
de muebles.  
 
Esta cifra del 4 y 5 % que manifiestan tener una sucursal de su mipyme en 
otras sedes, manifiesta que aunque son sostenibles las que han logrado 
consolidarse en el tiempo, su crecimiento es poco y es incipiente su paso de 
mipyme a pyme lo cual muestra que es muy poca la atención que se le da a 
este tipo de empresas y que las oportunidades del mercado de expandirse y 
crecer son pocas. 
 
Grafico 5 
 
 
 
A la respuesta a esta pregunta, el 60% de las personas encuestadas 
contestaron que tienen de  1 a 5 empleados y el 40% afirmo que tenían de 5 a 
10 empleados, de esto se puede inferir que estas empresas pertenecen al 
sector mipyme según la Ley 590 de 2000 para el Fomento de la Micro, 
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Pequeña y Mediana Empresa, las MIPYMES se definen así: “Microempresa es 
aquella unidad económica con personal no superior a 10 trabajadores”. Este 
dato es directamente proporcional al punto anterior sobre el crecimiento y 
expansión de una mipyme en el mercado colombiano. El índice de desempleo 
en Colombia como se sabe está alrededor del 12 % sin contar el subempleo y 
el empleo informal. La fórmula que planteó el gobierno de Juan Manuel Santos 
en su campaña política era  apoyar el sector mipyme y formalizar empleos en 
pro del bienestar y la estabilidad laboral de los trabajadores. Y como añadidura 
esto haría que existiera en un mayor recaudo de impuestos por parte de las 
nuevas empresas que se fueran fortaleciendo y para no paralizar la economía 
con nuevos impuestos a los actuales sectores de la economía.  
 
Grafico 6 
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De acuerdo con la gráfica, el 100% de los empresarios encuestados afirmaron 
que los activos totales de su empresa son inferiores a 501 salarios mínimos 
mensuales legales vigentes (menos de 250 millones de pesos) esto indica que 
cumplen con otra de las características de la Ley 590 de 2000 para ser 
catalogadas como Mipymes. Y Los activos en su gran mayoría se han 
mantenido estables a lo largo del tiempo de funcionamiento. Esto muestra lo 
que se ha venido hablando sobre la falta de crecimiento de las mipymes. 
 
Grafico 7 
 
 
 
De acuerdo a la gráfica se observa que del 100% de empresarios encuestados, 
un 65% contestaron que actualmente si poseen algún tipo de cuenta bancaria 
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mientras un 35% contestaron que no la tienen; según estudio presentado por la 
Asobancaria a finalizar el año 2009 muestra un nivel de bancarización del 
57.3% de la población adulta, lo que significa un incremento del 5% con 
respecto al año 2008. Es preocupante no solo la falta de apoyo sino de 
horizonte administrativo de las mipymes pues un 35% evidencia si bien una 
falta de propaganda del sector financiero, también la falta de proyección de los 
propietarios de las mipymes que no intentan por falta tal vez de capacitación, 
articularse y apoyarse en el sector bancario. 
 
Grafico 8 
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Del 100% de empresarios encuestados, el 60% de las personas contestaron 
que utilizaban los servicios de ahorro y crédito y un 30 % ningún tipo de 
servicio. Solo un 10% afirmaron que tenían un CDT; el mismo estudio de la 
Asobancaria concluyo que 16.7 millones de colombianos mayores de edad 
cuenta con algún producto financiero.  
 
Grafico 9  
 
 
 
Esta pregunta es fundamental y quizá la más importante pues es va al fondo y 
a la raíz del asunto: determinar cuáles fueron los medios utilizados por los 
empresarios para poner a funcionar su microempresa.  Un 41% respondió 
haber utilizado dinero propio ahorrado, el cual en muchos de los casos 
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correspondía a prestaciones sociales cuando eran empleados, el 18% utilizo 
dinero prestado por amigos o familiares muchos de ellos firmando letras, el 
17% se los prestaron algún amigo o familiar de manera informal, el 15% 
recurrió a una entidad financiera y el 9% lo hizo a través de en alguna 
cooperativa. En este aspecto es positivo que el 41% haya usado el ahorro 
como fuente no de consumo prioritariamente sino de inversión. Los 
colombianos debemos trabajar desde la formación familiar, escolar e 
institucional en esta cultura del ahorro para la inversión.  
 
Grafico 10 
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Para 25% de la población encuestada afirmo haber utilizado prestamos de 
manera informal por amigos o familiares para salvar o fortalecer sus empresas, 
en igual proporción con el 20% los empresarios respondieron haber utilizado 
dinero propio ahorrado, prestamos de familiares o amigos de manera formal y 
créditos bancarios y solo un 15% lo hizo en una cooperativa. Es preocupante 
que solo el 20% haya recurrido al sector financiero cuando en el viejo 
continente: “la Unión Europea sobresale el establecimiento de Fondos 
Estructurales -los que hasta ahora totalizan 21.000 millones de euros- para 
ayudar a financiar y mantener operativas a las mipymes”10. Lo cual debería ser 
ejemplo para los países del tercer mundo. 
 
Grafico 11 
 
 
A esta pregunta, el 30% responde que nunca ha solicitado un crédito a una 
entidad financiera ya que no creen en las entidades financieras, otro 30% lo 
                                                           
10
 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:sR8Y2L3JUjcJ:arca.consultores.blogspot.com/2
006/04/europa-y-sus-pymes.html+las+mipymes+en+europa&cd=4&hl=es&ct=clnk&gl=co 
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han hecho 3 o más veces, el 25% de la población reconoce haber solicitado 
una vez un crédito a una entidad financiera y el 25% respondió haberlos hecho 
en dos ocasiones. 
 
Grafico 12 
 
 
 
El 50% de los empresarios encuestados contesta que para ellos el solicitar un 
crédito o préstamo resulta una ayuda ya que no cuentan con los recursos 
propios, el 35% dijo que era una oportunidad ya que aunque cuentan con los 
recursos les resulta mejor solicitar un crédito ya que pueden usar ese dinero en 
otra cosa que les genere más rentabilidad, y el 15% afirma que es un problema 
ya que al solicitarlos se generan intereses si logran conseguirlos o muchas 
veces le son negados. El dilema con estos resultados se ve en la cuestión de 
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que la mitad de los microempresarios desean tener acceso al crédito pero no 
poseen un respaldo o garantía ante una entidad financiera ya que no poseen 
los recursos o garantías que se les exigen. En este aspecto se debería trabajar 
para flexibilizar las políticas crediticias. 
 
Grafico 13 
 
 
 
Esta pregunta determina cuales fueron las entidades financieras a las que 
acudieron los empresarios a solicitar un crédito.  Un 25% respondió haber 
acudido a los bancos comerciales, 25% no asistir a ninguna entidad financiera, 
un 20% afirmo haber acudido a los bancos de microfinanzas ya que estos han 
venido tomando importancia ya que no exigen tantos requisitos en la 
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asignación de los créditos. Ello muestra lo dicho anteriormente, del dilema 
necesidad vs garantías de pago. Un 20% asistió a una cooperativa de ahorro y 
crédito y solo un 10% dijo haber acudido al Banco Agrario. 
 
Grafico 14 
 
 
 
 
A la respuesta a esta pregunta, en igual proporción con un 35% contesto que 
acudirían al Banco Agrario o a los Bancos de Microfinanzas pues creen que allí 
sería más fácil que les asignen un crédito para su microempresa, un 15% 
certifico que acudiría a los Bancos Comerciales y el otro 15% dijo que las 
cooperativas serian su mejor opción. La banca comercial parece entonces 
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finalmente poseer un imaginario desfavorable ante los microempresarios 
existiendo un divorcio que no ayuda a engranar las piezas necesarias de la 
economía nacional para generar desarrollo. 
 
Grafico 15 
 
 
 
Esta pregunta determina cuales fueron las razones que les dieron las entidades 
financieras a los microempresarios para negarles un crédito a la hora de 
solicitarlo.  Un 25% respondió que el banco le negó el crédito con la excusa de 
no tener solvencia económica o capacidad de endeudamiento (es por esto que 
muchas de estas personas prefiere recurrir a los prestamos hechos por 
familiares o amigos o los microcréditos), un 20% afirmo que la que excusa que 
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le dieron fue el estar reportado en una central de riesgo (la mayoría no ha sido 
retirado de las centrales de riesgo pues aun no cumplen un año de estar 
reportado y ya se pusieron al día en el pago de sus obligaciones), otro 20% 
indico que la excusa dada fue el no tener historia crediticia (son personas a los 
cuales no se les brinda la oportunidad de adjudicarle créditos ya que no han 
tenidos ninguno hasta el momento), otro 20% indico que la excusa dada fue el 
no tener garantías que respalden el crédito (son personas que no cuentan con 
garantía idónea o un bien inmueble que respalde su deuda ya que solo cuentan 
con las máquinas para desarrollar su objeto social y las instalaciones donde 
funciona su empresa son tomadas en arriendo), y a un 15%  el banco no le dio 
ningún tipo de excusa o explicación simplemente se lo negaron. 
 
Grafico 16 
 
 
 
El 70% de las personas respondió que nunca ha dejado de cumplir con sus 
obligaciones (Un estudio del Banco de la República estableció que, en 
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promedio, el colombiano destina casi un cuarto de sus ingresos mensuales 
para cancelar sus obligaciones, el estudio concluyó que, a pesar de la crisis 
económica, la mayoría de los colombianos son buena paga) mientras que un 
30% indico que alguna vez si ha dejado de cumplir con sus obligaciones.  
 
Grafico 17 
 
 
 
El 55% de los empresarios encuestados afirmaron que cuando se han 
encontrado en deuda o moroso la mejor solución que han encontrado ha sido la 
de dar en parte de pago mercancía de la empresa, un 30% contestó que ha 
solicitado un nuevo crédito para ponerse al día con sus obligaciones y un 15% 
debió reducir su producción para ponerse al día en el pago de sus 
obligaciones. Es por tanto injusta la dureza y el rigor del sistema financiero ya 
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que hay la cultura de cumplir con los deberes. Las dos preguntas anteriores 
muestran que la población y los microempresarios están deseosos y son 
responsables en la medida de lo posible a cumplir sus obligaciones 
racionalizando el gasto y no exagerando su consumo o incumpliendo sus 
deudas. 
 
Grafico 18 
 
 
 
Un 65% de las personas encuestadas califico como buena la labor de las 
entidades financieras, un 30% la califica como regular y un 5% dijo que era 
excelente. 
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
La situación actual de las mipymes en Colombia muestra muchos matices y 
una serie de variables que sería importante enunciar para no hacer un juicio 
dualista moral de buena-mala situación y con ello caer en el reduccionismo o 
simplismo en estas conclusiones. Dichos matices y variables se encontraron en 
las encuestas realizadas las cuales develaron varios aspectos como su 
temporalidad, siendo la mitad de reciente formación no superando los cinco 
años lo cual supone una oportunidad de industrialización para el país (la cual 
es fundamental para salir del tercermundismo pues como se sabe las potencias 
europeas y Norteamérica lograron por medio de su temprana revolución 
industrial imponerse a nivel mundial), de crecimiento económico e integración 
competitiva en el mercado mundial pero también esta temporalidad supone un 
riesgo por su falta de formación, experiencia y apoyo lo cual las podrían hacer 
desaparecer.  
 
Y es en este punto donde el Estado puede volver estos incipientes intentos por 
crear empresa una oportunidad por medio de diversas políticas como lo son:  
 
- La capacitación por medio de instituciones educativas a los 
microempresarios,  
 
- La flexibilización de las políticas bancarias (buscando ponerlos en cintura ya 
que sus exigencias para otorgar créditos superan lo que las mipymes 
pueden ofrecer). En este punto la mitad de los microempresarios 
encuestados dijeron tener el deseo de acceder al crédito pero no poseen un 
respaldo o garantía ante una entidad financiera ya que no poseen los 
recursos o garantías que se les exigen. Aunque la ley de habeas data o de 
insolvencia económica tienden a favorecer a empresarios y personas ante 
las entidades financieras las encuestas siguen mostrando el poco apoyo y 
articulación del sector financiero y mipymes. 
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- La creación de bancas de microfinanzas que como dato curioso ha logrado 
generar una confianza y una imagen más favorable y positiva entre los 
microempresarios 
 
- La asociación de estas mipymes para la formación de cooperativas y el 
apoyo mutuo 
   
- La asociación de éstas con las grandes empresas del país para compartir 
experiencias, contratos, apoyo, etc.,  
 
- Y pues aunque se sabe que las economías mundiales después de los años 
90’s con la insostenibilidad de modelos socialistas y proteccionistas han 
hecho que los modelos neoliberales sean la panacea a la cuestión del 
crecimiento económico de los estados los cuales buscan abrir sus 
mercados y hacer tratados de libre comercio tal como sucede en la unión 
europea, no debe por ello realizarse con premura y desprotegiendo a los 
pequeños microempresarios sino tenerlos en cuenta como parte 
fundamental de dichas negociaciones, ya que más de la mitad de las 
mipymes encuestadas son productores y comercializadores (con años de 
tradición) de lo nacional y no importadores de muebles.  
 
Que no nos vuelva a pasar lo del siglo XIX que por abrir los mercados a las 
potencias extranjeras de la época: Inglaterra y Francia, “se olvidó y quebró 
al sector artesanal que hubiera podido desde esa época (con políticas 
proteccionistas y tecnificación de sus procesos de producción como lo 
hicieron ellos que eran librecambistas hacia afuera y proteccionistas hacia 
adentro)”11 haber adelantado el trabajo de industrialización que hoy 
llevamos atrasado. Pues nos conformamos para la época con ser solo 
exportadores ante los grandes mercados mundiales de materias primas y 
no de manufacturas.   
 
                                                           
11
 GALEANO Eduardo. Las venas abiertas de américa Latina. “historia de una muerte temprana”. Ed. 
Siglo XXI 2004. Pág. 163 
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- En cuanto a la cultura empresarial si bien es cierto que hemos sido un país 
tradicional, conservador, que conserva prácticas premodernas como vivir al 
día sin proyectar (lo cual se refuerza con las políticas asistencialistas como 
familias en acción, que si bien alivian en algo la desigualdad son paños de 
agua tibia), ser además dependientes y poco autónomos, no ahorrar pues 
no se tiene la idea de mejorar el futuro como lo haría una mentalidad 
moderna, hay un dato que arrojaron las encuestas importante: la mayoría 
40 % de los que crean mipymes poseen un espíritu empresarial 
argumentando que no les gustaba la idea de ser empleados siempre y el 
41% haya usado el ahorro como fuente no de consumo prioritariamente sino 
de inversión en su mipyme,  nos muestra un germen de cambio de esta 
mentalidad conformista, tradicional y sometida. Siempre se cuestiona como 
se dijo que los países subdesarrollados son siempre productores 
conformistas de materias primas y de mano de obra barata para el mercado 
mundial más no de líderes y empresarios. Pero esta cultura se puede 
cambiar desde las instituciones educativas que son las que forman la 
mentalidad, los valores y la cultura desde la infancia. Una educación que 
fomente una mentalidad moderna, autónoma y con bases de gestión 
empresarial podría ser una política del Ministerio de Educación.  
  
 
Pero aunque estas oportunidades se enuncien la realidad oscila más al riesgo 
que al fortalecimiento ya que muchas mipymes más del 80% se vuelven 
negocios locales con el paso de los años sin impacto en la ciudad y mucho 
menos en lo nacional. Generando una renta mínima evidenciándose la  poca 
atención que se le da a este tipo de empresas y que las oportunidades del 
mercado de expandirse y crecer son pocas. Y los perjudicados no son solo los 
propietarios sino los potenciales empleados que podrían verse favorecidos con 
su expansión. Como se dijo en los análisis de encuetas el índice de desempleo 
en Colombia como se sabe está alrededor del 12 % sin contar el subempleo y 
el empleo informal. La fórmula que planteó el gobierno de Juan Manuel Santos 
en su campaña política era  apoyar el sector mipyme con todas las políticas 
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enunciadas anteriormente y formalizar empleos en pro del bienestar y la 
estabilidad laboral de los trabajadores. Y como añadidura esto haría que 
existiera en un mayor recaudo de impuestos por parte de las nuevas empresas 
que se fueran fortaleciendo y para no paralizar la economía con nuevos 
impuestos a los actuales sectores de la economía (solución neoliberal que 
puede o no funcionar pero que necesita medidas inmediatas). 
 
Es preocupante que solo el 20% haya recurrido al sector financiero como se 
dijo PARA FORTALECER SU MIPYME cuando en el viejo continente: “la Unión 
Europea sobresale el establecimiento de Fondos Estructurales -los que hasta 
ahora totalizan 21.000 millones de euros- para ayudar a financiar y mantener 
operativas a las mipymes”. Lo cual debería ser ejemplo para los países del 
tercer mundo. Los recursos no deben ser escatimados en Colombia para el 
nuevo sector de microempresarios ya que la guerra o mejor llamarlo “negocio” 
entre ejército y guerrillas ha acaparado gran parte del gasto público. 
 
Finalmente no debe verse la inversión y el apoyo a estas pequeñas empresas 
como echar en saco roto o un aspecto que genere una crisis económica 
argumentándose su falta de bases o de seriedad y prefiriéndose la experiencia 
de la inversión extranjera para solucionar el crecimiento económico y la 
creación de empleo. Las encuestas y estudios económicos muestran que lo 
pequeñas no les quita lo serias pues el 70% de las personas respondió que 
nunca ha dejado de cumplir con sus obligaciones hablando de préstamos y el 
55% de los empresarios encuestados afirmaron que cuando se han encontrado 
en deuda o morosos la mejor solución que han encontrado ha sido la de dar en 
parte de pago mercancía de la empresa, un 30% contesto que ha solicitado un 
nuevo crédito para ponerse al día con sus obligaciones y un 15% debió reducir 
su producción para ponerse al día en el pago de sus obligaciones. 
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